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AMULETO CON MANO DE FÁTIMA 
Cronología: período nazarí (sig lo XIV 
- XV) 
Tipología/morfología: amuleto con 
lajamsa o mano de Fátima 
Procedencia: indeterminada, en la 
ciudad de Granada 
Ubicación actual: Museo Arqueológi -
co y Etnológico de Granada 
Número de inventario: CE04829 
Material : fundición de bronce con 
contornos de plata 
Medidas: altura = 4,2; anchura = 3,5; 
grosor = 0,2 cm 
Estado de conservación: bueno 
La mano de Fátima (jamsa o yad 
F¿lima) pertenece a una simbología 
plenamente musulmana presente 
en multitud de objetos y contextos. 
Como símbolo profilácti co, sirve para 
alejar cualquier mal de ojo lo que ex-
plica esa extensísima difusión a lo 
largo del tiempo y en todos los ámbi-
tos geográficos del Islam medieval y 
moderno. En este caso, su pequeño ta-
maño nos lleva a pensar que se trata 
de una pieza destinada a ser portada 
como talismán o amuleto (/Jir?) , según 
se conoce en tantísimos ejemplos. El 
resultado estético está bien consegui-
do. 
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